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No especificado (2016) Ciencia y fe con el Dr. P. José Gabriel Funes sj. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=M-GHaJmYghg 
Resumen 
El 12 de abril se realizó en el auditorio de nuestra Facultad de Ingeniería el encuentro de apertura 
del ciclo de diálogo Ciencia y fe "Dos desafíos de la ciencia a la teología: la búsqueda de mundos 
habitados y el futuro del universo", con la participación del Padre José Gabriel Funes sj, organizado 
por la Pastoral de nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la comunidad 
PRISMA y con la adhesión de la agrupación Demos. El Padre José Gabriel Funes es Doctor en 
Astronomía por la Universidad de Padua y exdirector del Observatorio Astronómico Vaticano. En la 
actualidad es profesor e investigador de nuestra casa de estudios. 
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